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E DE ERRORES
e  de  errores  de  ‘‘Metástasis  al recto  y  tejido celular
ubcutáneo por  cáncer  de  mama  triple  negativo’’
rratum  to  ‘‘Triple-negative  breast  cancer  metastases  to  the  rectum  and
ubcutaneous  tissue’’
uan Alberto Serrano-Olveraa,∗, Ana María Zempoalteca-Lópezb,
ésar  Cárdenas Pérez-Gallardob, Juan Pablo Chávez-Torresc,
anny Soria-Céspedesd y Raquel Gerson-Cwilicha
Departamento  de  Oncología  Médica,  Centro  Médico  ABC,  México  D.F.,  México
Departamento  de  Medicina  General,  Centro  Médico  ABC,  México  D.F.,  México
Departamento  de  Medicina  Nuclear,  Centro  Médico  ABC,  México  D.F.,  México
Departamento  de  Patología  Quirúrgica  y  Molecular,  Centro  Médico  ABC,  México  D.F.,  México
ecibido el  17  de  noviembre  de  2015;  aceptado  el  17  de  noviembre  de  2015
n  el  artículo  titulado  ‘‘Metástasis  al  recto  y  tejido  celular  subcutáneo  por  cáncer  de  mama  triple  negativo’’  publicado  en
a  Gaceta  Mexicana  de  Oncología,  Gamo  2014;13(3):183-188,  se  ha  detectado  un  error  en  la  ﬁliación  de  la  Dr.  Ana  María
empoalteca-López,  siendo  los  datos  correctos:
Departamento  de  Oncología  Médica,  Centro  Médico  ABC,  México  D.F.,  México∗ Autor para correspondencia. Centro de Cáncer ABC, 2◦ piso N◦ 203. Sur 128 N◦ 143, Colonia Las Américas, Delegación Álvaro Obregón,
.P. 01120, México D.F., México. Teléfono: (+55) 5272 3345. Fax: +(+55) 5272 8430. Celular: (+55) 5437 4105.
Correo electrónico: serranoolvera@gmail.com (J.A. Serrano-Olvera).
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